








































































































( 7 ) ついに五番備えの森可成の隊までが崩れ立ちはじめた．森可成は斎藤道三の家来で，斎藤家滅亡後，
信長がまねき，美濃兼山の城主とした．ちなみにのちに信長の寵愛を受ける森蘭丸はこの可成の二
男である． （『国議物語.np. 2937) 
( 8 ) 第2章で考察した認知スケールに対し，これらを D スケ｝ル（DeonticScale）と呼ぶことにす
る．この Dスケールは DeonticModalityの理論建設に役立つに違いないと思われるので，英語
の大文字を使うことにする．ちなみに， DeonticModalityについては，まだ英語閣の言語学者の






























( 9) Windows 95の起動時のパスワードは．．．（略）．．．その個人環境を保護する目的のものです．使用
自体を制限したいのなら，素麗に WindowsNTなどのセキュリティ機能のしっかりした OSを
導入しましょう．ちなみに， Windows95のパスワード画面は ESCキーでもキャンセル出来ま


























































































































































































6詳しくは Sperberand Wilson, D. (1995）を参照されたい．
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